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Hoz!"ie menjuol benih pokok berhampiran Pasar Tani Medan Gopeng pada setiap Ahad.,
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Berniaga sambil berkongsiilmu. s~rta pengalaman,menjadi strategi seorang
graduan Universiti Putra Malay-
sia (UPM) menggalakkan orang
ramai bertani, meskipun memo
o punyai ruang yang terhad.'
Padasetiap Ahad, Muhamad Ha-
zmie Hassan, menumpang di luar
kedai rakannya berhampiran Pa-
sar Tani Medan Gopeng di sini,
untuk menjual benih pokok serta
sayuran segar yang dibawa ber-
sama bekas tanaman untukdituai
pelanggan.
Hazmie, 25, yang turut dikenali
sebagai Pa'mie Petani, turut memo
beri tunjuk ajarmengenai pena·
naman sayur-sayuran r;nengguna·
kan kaedah fertigasi dan hidropot,
selain mengagihkan benih kepada
yang berminat.
Guna politieg
"Saya mempromosikan kaedah
pertanian fertigasi mini sebagai ca-
ra bercucuk tanam di sekitar ru·
mah dalf\lll kapasiti kecil. Kaedab
inimembabitkan usaha menanam
pokok menggunakan polibeg yang,
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dilengkapi sistem pengairan dan
pembajaan mengikut sukatan ter-
tentu, '
"Altematifini lebih sesuai untuk
tanaman sayur bagi kegunaan ha-
rian seperti kobis, salad, sawi dim
bayam menggunakan baja buatan
o sendiri," katanya yang juga gra-
duan Diploma Pertanian UPM
Kampus Bintulu.
Hazmie berkata, idea mengagih-
kim biji benih dan anak pokok
kepada'pelanggan timbul sejak
awal tahun ini berikutan masya-
rakat semakin minat berkebunte-
tapi tidak mempunyai tanah yang
luas.
Katanya, pelanggan tidak perlu
tari.ah yang luas, memadai meng-
gunakan halaman rumah untuk
memulakan amalan bercucuk ta-
nam.
"Sebagai permulaan, konsep ke·
, bun fertigasi mini ini saya mula
buat promosi menerusi media so-
sial Facebook dan saya berikan
'benih perci.nna kepada pelanggan
yang berkunjung ke pasar tani ber-
hampiran pada setiap Ahad. .
"Tiada had ~antiti yang dite·
tapkan untuk diberikan secara per·
cuma. Jika pelanggan mahu cam·
puran pelbagai jenis benih pokok
atau biji benih, saya akan berikan,
sehingga stok kehabisan," katanya
yang mendalami kaedah fertigasi
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~ Promosi bertani mene-.
rusi akaun FB, Rakan Tani
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-j Edarkan benih di Pasar
Tani Medan Gopeng setiap
.Ahad
-j tawar ikut pakej ter-
tentu terrnasuk bimbingan
hingga mahir serta pembe-
rian biji benih dan anak
. pokok seearjl pereuma se-
umur hidup
di Institut Pertanian Serdang.
Selain fertigasi mini, Hazmie tu-
rut memberi tunjuk ajar kepada
pelanggan menerusi sistem hidro-
pot yang menggunakan bahan ki-
tar semula seperti botol mineral
sebagai pasu, manakala sabut ke-
lapa atau sekarri padi sebagai peng-
ganti tanah. -
napat pernatian ramai
Katanya, ·oeJiau oersyuKiir usaha-
nya _menggalakkan masyarakat
•bertani diterinia ramai sehingga .
pengunjung dari Lembah Klang
turut menghubunginya bagi men-
dapatkan perkhidmatan khusus-
nya dalam penanaman kaedah fer,
'tigasi.. _
Malah, usahanya menyuntik
amalan berkebun mendapat per-
hatian ramai termasuk sekolah,
institusi pengajian tinggi (!PT) dan
.syarikat korporat sekitar Perak ..
"Harga dan perkhidmatan yang
saya tawarkan mengikut pakej ter-
tentu termasuk bimbingan hingga
mahir serta pemberian biji benih
dan anak pokok secarapercuma
seumur hidup. .
"Maknanya, kalau kebun ferti-
gasi mirii pelanggan tidak beIjaya
berikutan serangan serangga, saya
akan gantikan dengan benih ba-
harn selain metawat kebtm ter·
babit sebingga pulih," katanya.
